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Menció d'Honor 
Sant Jordi 2008 
El sopar de germanor de 
2008 es va celebrar en el 
pla de Vila, a terres de I'an- 
tiga finca de cas Domin- 
gueb de Baix, en el mtau- 
rant Jackpot. El president 
de l'institut d'Estudis Ei- 
vissencs, Mari& Serra, va 
fer lectura de i'acord de la 
Comiasió Executiva de 25 
de febrer d'enguany pel 
qual es va concedir la Men- 
eió d'iionor Sant Jordi 
a íidefons Juan Marí. 
Aquesta distinci6 es va 
instituir el gener de 1989 com a reconeixement públic 
de la feina que han realitzat i realitzen persones i ins- 
titucim a favor de la nostra llengua i cultura. 
En el c m  d'ildefons Juan, els mhrits considerats han 
estat els que s'expasen a continuaci6, com consta a I'aeta 
de la conmssi6. 
Ha estat mestre de les escoles públiques de Sant 
Franee~c Xavier, Santa M d i s  de huitera, Can 
Ramoneillo i Puig d'en Valla, de la quai n'és director 
des de l'any 1984. La seva tasca com a director ha ex- 
cel.lit en la qualitat de I'ensenyament així com en la 
defensa del catala com a llengua vehicular del centre, 
fet que li ha comportat !ha i tOt algun incident ju- 
dicial, el qual va acabar, tot i els maldecap que li po- 
gués reportar, amb una conñrmació que s'estava 
actuant de forma correcta. 
Ha estat membre de la Comissió Executiva de 
I'Instikit #Estudia Eivissencs des de I'any 1979 íina al 
2007. Entre 1981 i 1984 
ocupa el chmc de serre- 
tari i a partir d'aquesta 
data el de vocal Ir. 
Així mateix, 6s un dels 
membres fundadors del 
Sindicat dels Treballadors 
de 1'Ensenyarnent de les 
Iiies (STEI) a les Pitiüses. 
L'any 1984 participa en 
la fundació de I'Associació 
Pitiüsa per a la Renovació 
Pedagbgiea (APREP), des 
de la qual ha estat un dels 
grans impulsors de les 
lZobades d'Escoles Junts per la llengua. 
ndefons Juan Marí tamb6 ha tengut respon- 
sabilitats poiítiques (fou diputat al Parlament de les 
Iiles Baleam, mseller del Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera en les seves dues primeres legislatures, 
de 1983 a 1991, i regidor de I'Ajuntament d'Eivissa). 
En exercici d'aquestes funcions presenta al ple del 
Conseil la moeió que encomanava a TInstitut d'Estu- 
dis Eivissencs la realització dels estudis previa enca- 
minats a I'elaboraeió de TEnciclop?dia d%iuissa i 
Fomntem.  
La Comissió va entendre que ndefons Juan Marí és 
un referent en el camp de la política i de l'ensenya- 
ment de les iiies Pitiüses, que ha portat a terme una 
labor encomiable en la defensa de la llengua catalana 
entre tota la comunitat educativa, i que aquesta 
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